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Resumo: A realização de um estágio supervisionando ainda durante a vida acadêmica é de 
suma importância para o desenvolvimento de um profissional mais capacitado, pois essa 
prática possibilita ao acadêmico a correlação dos seus conhecimentos teóricos, adquiridos 
durante o curso de Arquitetura e Urbanismo e a prática vivenciada ao se exercer a 
profissão. O objetivo geral ao se desenvolver este estudo era de aperfeiçoar o 
conhecimento teórico voltado para a área de projeto arquitetônico e sua execução por 
meio da prática, no acompanhamento da rotina e atividades em um escritório de 
arquitetura, com o auxílio dos arquitetos atuantes nele e sua experiência profissional. 
Desse modo foi adotado como método para atingir os objetivos, o acompanhamento da 
execução das etapas construtivas em algumas obras, juntamente com o profissional 
habilitado. E assim pode-se vivenciar a teoria aprendida em sala de aula, vendo sua 
aplicação e relação na prática, o que resultou em aprendizado ao agregar e aperfeiçoar os 
conhecimentos à cerca da profissão, e execução do especificado em projeto. Pode-se 
também, entender a importância do acompanhamento da execução de uma obra e a forma 
de relacionar-se com clientes, prestadores de serviço e colegas de profissão e a relevância 
de se manter um bom e respeitoso relacionamento.  
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